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CALENDARIO 
P A R A 
EL PRESENTE- AÑO. 1 
UTILIDAD DE LOS BOSQUES. 
En el r i go r del inv ie rno es sin duda c u a n d o 
esper imentamos mas sens ib lemente la g r ande uti-
l idad de los b o s q u e s , pues entonces nos sumi -
nistran una abundante provis ion de leña , de f en -
d iéndonos de las impres iones del frió; mas 110 por 
esto pensemos sea su único y principal u so . 
El p l ace r que nos causa la vista de los bo sques , 
¿no se rá también uno d é l o s fines de su creación? 
Kilos son una de las g r ande s be l l ezas de la natu-
ra leza y e s - s i e m p r e una falta en un país el no 
tener los . Lamentab l e es la indi ferencia con que 
en España se mira el fomento de los b o s q u e s , de 
l a q u e a o s resulta ó [ « c a l c u l a b l e s per ju ic ios , los 
cua les ie jos de r emed ia r se se aumentan cada vez 
roas, l l e g ando el desva r i o de a l gunos fanáticos 
basta el «¿t remo de dec i r qus son per judic ia les 
los á r b o l e s po rque abr igan Jos pá j a ros destructo-
res de las cosechas ; d i spá ra te que mueve á r isa , 
y no merece respues ta ; las VÍ ni f i e r a s causas de 
tal miser ia son la desidia y crasa i gnoranc ia . 
N o se puede cons ide ra r sin lástima la escasez, 
de á rbo l e s que h a y en E s p a ñ a , y ¡o á r ido que se 
presenta su ter reno en la m a y o r fiarte de sus 
prov inc ias inter iores ; s e dest ruyen los bosques 
para a p r o v e c h a r su m a d e r a , sin a co rda r s e ú>\ 
plantar los p o r q u e se i gno ran las ut i l idades q u e 
repor tan , v que la d isminución p rog re s i va de las 
aguas camina al mismo paso que la de los b o s -
ques; que la f ecund idad de la tierra pende so-
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dispuesto con arreglo en la parle astronómica á las ta-
blas publicadas por el Real observatorio de la Ciudad de 
San Fernando para el meridiano de Burgos; y calcula-
don los ortos y ocasos de la Luna pwa el mismo meri-
diano, anuncios de sus fases y redacción del almanaque, 
en los propios- términos que lo daba antes el mismo esta-
b lec imien to , por el primer calculador jubilado del refe- " 
rido Observatorio I). ANTONIO PUJAZON. 
S A L A M A N C A : 
Estab. Tip. de D. Telesforo Ol iva . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
I,a propiedad de esta composicion por lo cpie res-
pecta á l .s anuncios atmosféricos que se dan en las 
fases do la Luna, sus ortos y ocasos diarios v el juicio 
del ano, há sido trasmitida A I). Telesforo oliva de Sa-
lamanca, quien podrá perseguir ante la ley al que 
reimprima v publique dichos artículos sin su consen-
timiento; así como procurará averiguar legalmente 
la procedencia do los que vea impresos en otros Ca-
lendarios, cuando sospeche con fundamento que son 
sus misinos artículos desfigurados. 
j'joj ^ ( ^ ^ « M m M a ^ g s 
POSICION GEOGRÁFICA DE BURGOS. 
Longitud 0 h. 11 ra. ® s. ;>! E. del Observator io do San 
Fernando. 
La ' i tud 42° %' 0 " Norte. 
ÉPOCAS CÉLEBRES. 
El presente ailo es de la era cristiana ó nac imiento 
de N> ostro Señor Jesucristo, el - • J^Gi 
De U ere mion del mundo, según el P PéKavio, el . . B8o0 
Del Diluvio un versa ' , según el mismo, e ¡ M Í ? j 
De la poblac ión de España, el ! 
Do la de Midr id , el j 
De la de ¡íúrgos, el I J ' f | 
Be la fundación de lloran, según Varron, el J 
¡De la 'cotrecc ión Gregoriana,.el abw 
Del Ponti f icado de N S. P P o IX. el 22 
Del Rei tado de Nuestra augusta Soberana Do5a Isa-
bel de Borhon (q. D. g ) el 33 
Be l1' instalan on de las Corles generales y extraor-
dinarias en Cádiz, el 58 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. 
Aureo número 6 Epacta 8 8 . Ciclo Solar 2 8 . Indicción 
romana X. Letra Dominical F y del mart iro logio roma-
no F. 
FIESTAS MOVIBLES 
Septuagésima el 1" de Febrero . Ceniza el « d e Mar-
zo. Pascua de Resurrección el 21 de Abri l . Letanías et ál , 
8H v de Mayo Ascens on doi Seilor el 30 de Mayo. P e n -
tecostés el fl de Junio La Santísima Trinidad el 16 de Ju-
nio. SS. Corpus C.ivisti el 20 de Junio. Dom; ni cas entre 
Pentecostés y Adv iento XXIV. Pr imera Dominica de Acl-
vie. i o el 1.° de Dic iembre . 
CUATRO TÉMPORAS. 
I. El 13,15 y 16 de Marzo II El 12, U Y 1!! de ,Junio, m . 
Ei 18, 2(1 y 21 de Set iembre. IV. El 18» 20 y ¿1 de Diciera-
DIAS EN QUE SE SACA ANIMA. 
El H de Febrero: el 12. 23, y 31 de Marzo: e l 12,13 y 
11 de Abri l : el 13 y 15 de Junio. 
CUATRO ESTACIONES. 
LA PRIMAVERA entra el 21 de Marzo á la 1 y 35 min. á 
la madrugada. 
EL ESTÍO i:l 21 do Junio á las 10 y 8 min. de la noche. 
EL OTOÑO el 23 ele Setiembre á las 12 y 30 min. de la 
:j mañana. 
I EL INVIERNO el 22 de Diciembre á las 6 y 3i min de la 
¡ mañana. 
ECLIPSES DE SOL Y LUNA. 
¡ Mar:o 'i. Ecl ipse anular de Sol visible como parcial en ¡ 
Burgos. El ecl ipse principia en ta Horra á 18 h. SI m. 7, ¡ 
t iempo medio astronómico de S, Fernando, y el primer i 
lugar que lo vé se halla en la longi 'ud de8 " i i ' al O de S. | 
Fernando, y la t i iud-H2° W El ecl ipse ceiüral principia ¡ 
. en la tierra*á 50 h. 11 m. 1, t iempo medio astronómico de | 
S Fernando, v el pr imer lugar que lo vé se halla en la ¡ 
longitud de ®¡P 8' al O de S. Femando, y l a f tud+33 0 W . 
El ecl ipse central á mediodía sucede A 21 1». 47 m. 0, 
tiempo medio as t ronómeode S. Fernando, y en un lug>>r 
euya lo::g :tud es do38" 35' al E. de S. Fernando y la.i- I 
tuü-4-480 22'. El ecipse central termina en la tierra & 22 li. i 
'3! m. 0, l i empo med o as ronóm co de S Fernando, y el 
últ'ino lugar qi:e lo vé se 'valla en la longitud de 101° 10' 
al E de S Férnendo y ]a<;tiid-Mnu 9'. El eci pse termina 
en la tierra ¡i h. SI m. 3. t iempo medio astronómico 
de S. Fernando, v el último lugar que lo vé se halla en 5a 
longitud de 88>'W al E de S Fernando, y la i t u d + l « 0 W . 
Las circunstancias principales de este ecl ipse para Bur 
l sos son las s 'gu'e íes. Princip o el día (i a las 7 y 41 tu n. 
de la mañana Medio á las 8 y 86 min. de kl. Fin a las 10 y 
18 min. de d Valor de la máxima tase ó par ¡e eclipsada 
del Sol 0,852, tomando como unidad el diámetro del Sol. 
i La primera impresión de la Luna en el disco solar se \ o -
• rilicará en un nunto que dista 72° del vért ice superior 
del Sol, hsc a l a derecha' fv is lon directa J lis e ecl ipse 
será vis ble en toda Europa, en gran parto rio As ;a y 
; Africa, en el Océano Atlántico y en parte del Mar Polar 
Art ico 
Marro 20. Eclipsé parcial de. Luna invisible en Burgos, 
Principio del Eclipse á las 7 y 2 tú n de ia mañana.Medio 
i del oel-pse ;kl; s 8 y 33 miü.do id. Fin det eclipso á las 10 
11 
y fi min. de kl. El principio de esto e d i l » ; " será vis ble en 
vina pequeñ» parte del TíJS. del Asia, en t:;s dos Amér 'cas, 
en las Islas de Cabo Verde, c u las Azores» en ia Nueva 
Zelanda, en el Estrecho do Beüeriíiíg, en e l Océano Atlán-
tico, en casi todo el Pacífico y en gran p a r e de los Ma-
res Polares, El lin de es e eclipse será \ ig'ble en La par-
te NE. do As !a, en casi toda la Amérléfa Septentrional, en 
gran parte.de la Meridional, en lnsgrondcs A n t i l m . e i el 
estrecho deBbherit g .on casi toda Austral a, en l a i v i eva 
Zelanda, en la I i erra do Van-Diemen, on el Oco.no Paci-
fico, en una pequeña par e det A lántlco'y en gran parle 
de los Mares Po^tós . Valor de, la máxima fase o par « 
ecl pseda do la Luna, contada desde la parte austral del 
l imbo 0,^05, lomando como unidad el diámetro d é l a 
Luna. El primer contacto de la sombra con la Luna se 
verilieará en un punto del l imbo de ceta que jdi^Ja 3 8 ° de 
su vért ice austral hác!" Oriente, ¡'visión direela ' ; El. úl-
t imo con'f leto de la sombra con la Luna se verilieará en 
u n punto del l imbo de esta que dist 14'' de su vért ice 
austral háeia Oeciden'c , (visión d i r e c t a j 
Agosto 28—?-!». Eclipse total de Sol ¡ñvimle en Burgos. 
El ecl ipse principia en la tierra el tíia 28 6 22-lí. 28 m. 0, 
t iempo med : o astronómico de S. Fernando, y el primor 
lugar que lo v é se halla en la longitud do 05'' W ai 0 de S. 
Fernando, y la itud—1 í ° 59'. El ecli¡;'se central ¡ í incifua 
en la « e r ra el din 2; á 23 h. 43 m. 8, l empo medio astro-
nómico de S. Fernando, y e! primer lugar qué lo ve se 
halla en la long tiid do 7á" Wal 0 de S. Fernando, y lan-
lud—M a 22'. B fec l inse cen ral á med odia sucede e: día 
29 á 1 h. 12 m. I. t iempo medio astfon<kníco de b Fer-
nando, v en un lugar cuya long't'ud es de í T 48 al O, ele 
S.Fernando y latitud—iO" 3»'. 81 é « i ¡ se cént iv i 'er imna 
en la tierra é! día 29 á 1 h. £2 m. 1, tiempo medio as ro-
nómico de S. Fernando, y el último l u p r que lo ve se 
Halla en la ( c v i l u d do 3ti" 23' al E do S. Fernando y lati-
tud—66°5V. El eclipse tertnil>a en la Horra el dpi 29 a i h. 
1 m. 9, t iempo med o a s ronemieo de S. '.'.ornando, y el 
último lugar que lo vé se halla en ta .longitud d e 33° 16' 
al E de S Fernando, y iaiitiul—16° W . Este ecl ipse sera 
visible en tóda la América Meridional, en u:¡a pequeña 
parte del Sur de Africa, on el Océano A lantico y en par-
te del Mar Polar Antartico. 
Setiembre 13. Eclipse parcial de J.una visible en Burgos. 
Principio de l ec l ipse á las 10 y i i min. de la noci ie . Me-
dio del ec l ipse á las 12 y 13 min. de id Fin del ec l ipso á 
la 1 y i 9 min de la madrugada del día U . El pr incipio de 
este ec l ipse será v is ib le en toda Europa, en gran parte 
de \sia en toda el Afr ica, en E ÍSÍ toda la Amér i ca Mer i -
dional, en una pequeña parte de la Septentrional, en el 
en el Océano Atlántico, en el Indio, en gran parte del 
Mar Polar Antart ico y en parte del Ar t ico El íin de este 
ec l ipse será v is ib le en casi toda Europa, en parte de 
Asia en toda el A f r ica , e n toda la Amér ica Meridional, en 
casi toda la Septentrional, on el Océano At 'ánt ico, on 
p ir e d e l Indio, en gran parte del Pac í f i co y del Mar Polar 
Antart ico y en parte de! Art ico . Valor de la máxima fase 
ó parte ec i osada d é l a I,una, contada desde la parte bo -
real del l imbo. 0.6ÍH: tomando c omo unidad el d iámetro 
de la Luna. El pr imer ao í ' a c ' o de la sombra con la Luna 
se veri f icará en un punto del l imbo de esta, que d ' s a 34° 
de su vé r t ce boreal hacia Oriente, y 58" de su v é r t i c e 
superior hácia ta izquierda ('visión d i rec ' a j . El u l t imo 
contacto de la sombra con la Luna se veri l icará en un 
min io del l imbo de esta, que dista «9° de su vór t i ce bo -
real hacia Occidente, y 81° de su vé r t i c e inferior hacia la 
derecha ¡v is ión d irec a). 
JUICIO DEL AÑO. 
Cesó de re j i r la Luna 
el año que ya finó, 
y no siendo su reinado 
por c ier to de lo mejor . 
Marte que hacia c inco aíU>i 
ansiaba por el bastón, 
al presentarse la dama 
para hacer su dimisión. 
Se fue de recho hacia ella 
y con semblante feroz 
las riendas aun empuñadas 
de las manos 1c arrancó. 
Y con voz atronadora 
que el Olimpo repitió, 
Sefiores, di jo, este año, 
aquí reino solo yó . 
Sus órdenes prontamente, 
á cada uno le dió, 
mandándoles con firmeza 
cumpliesen su obligación. 
Y con voz lo mas amable 
que cabe en d icho señor, 
á Ceres diosa del campo, 
de aquesta manera habló: 
Baja ligera á la t ierra, 
y al humado labrador 
que el r ico grano dorado 
á costa de su sudor. 
Crece en la espiga bolla, 
dale tal fuerza y v igor 
que produzca en vez de trigo 
oro de puro valor. 
Llena de zarzas y abrojos 
\ haz que pierda su calor, 
la tierra del holgazan 
que su t iempo malgastó. 
En v ic ios y d ivers iones 
por darlo de gran señor, 
y el cuidado de su hacienda 
á otras manos entregó, 
Tú Venus v e por el mundo 
l levando tu niño en pos 
para que c l a v e ¡¡us ( lechas 
en el duro corazón 
Üe esos pobres angelitos 
q u e g a l l o s c o n espoi.on 
les llaman por alia abajo 
con muchísima razón. 
Y no quede una inuger 
mientras que domine >0, 
que las imágenes vista 
en víspera de función. 
Pero no crean por esto 
que en baile A en diversión 
han de pasarse la v ida 
sin cumpl i r su obligación 
Pues es muy fácil que entonces 
el t iempo que va ve loz , 
entre sus olas se Heve 
una buena propdrcíon. 
Vosotros Mercurio y Júpiter 
espero que hagáis los dos 
que eS Comercio y la Justicia 
se unan de tal condtcion, 
Que el mundo nuevo parezca, 
va que con mala intención 
olvidada la Justicia 
de los hombres se fugó, 
i'l militar y abogado, 
el artista, e¡ escritor, 9 
quiero que torios me cumplan 
cual deben con su misión. 
151 pobre será paciente 
y sufrirá con valor 
sin ambicionar det ¡ Ico 
la brillante posicíon. 
Y este será del pobre 
en lugar de uri superior, 
el amparo en su miseria v 
y el consuelo en su aflicción. 
Y si no me obedeciesen 
bajo á la tierra veloz 
con mi hermana la Discordia 
con el Míe:!o y el Horror. 
Así íes habló á los bioses, 
Marta o i guerrero feroz, 
sin tener tales deseos 
ni ser esta su intención. 
Pues mucho le agradaría 
no obedeciesen su voz 
para saciar en los hombres 
su interminable furor 
Pero obedece otra órden 
mas alta y mas superior, 
á la que no puede hacer 
aun que quiera oposición. 
Porque es la voz imperiosa 
del Altísimo Señor 
que los destinos gobierna 
y es único y soto DIOS. 
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iMaa' 3 14¡ 1 Míir». ijj La Circuncisión del Stñor. 
" " " 4 O 2 M'ér. san ls doro oh. y mr. 
Abrénsc los Tribunales. 
3! 3 Juey, san Anioro papú y san Daniel 
1 mrs. 
4 V;er. san Aquir.no y compañeros 
mártires. 
3 S d i . s a n Telesforo p a p a y mr. 
¿ft luna nuera á las H y 16 min. de la 
m> noche en Capricornio. Lluvias u nieres 
b Dom. La Adoracion de los Sontos Re-
yes, Melchor, Gaspar y Baltasar. 
T L u n . san Julián mr. y san l eodoro 
''" ^ ^ Abrensc las Velaciones. 
O Ñ Mír f . san Luciano Y cps. mrs. 
<¿ 19 9 M ér. 3. Jul an mr. y su Esposa santo 
1 Bas i sa vg. f 
9 32 io Juev. » a » N'canor diácono mr. y *un 
» , Gonzalo de Amaran o c?. 
Ih 10 2111 V er. san U g n o papa y mr. 
h 2810 33 12 Sáb. san Benito ab. í cr. 
~ 28 11 28 13 Dom. s >n Gumer» ndo mr 
i Cuarto creciente a las í y win. de 
1 SJ la tarde en Aries, f ríos, nieve. 
,1 27 12 i I I Lun. s ui II Ur io ob, y cr. 
r - Ti 12 U 13 Mar', s in Pablo pr.mer Ermitaño y 
| T. san Mauro ab. 
»3 1 30 10 M ér. san Marcelo papa y mr. y san 
1 " | Fulgencio ob. y cf. 
2 i3 H Juev. san Antonio,ab. y s a n i a " Es o 
l | fama. ¡ 
Abs. gen. en lo Merced. [, 
3 22 18 V e r , La Cátedra do san Podro en.* 
Roma y sania Prisco vg- y mr. L , . ¡ 
4 28 19 Sab. san Canuio rey y mr. y Manon o i » 
y cps. mrs. 
4liS, 9 28 
I ' í I 
4149 32 
50 113": 
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>>0 Bom El Dulce Nombrado Jesús, san 4 5® 
Pabian papa y san Sob fp ian mrs. ' 
Sol en Acuario. . 
¿a. Luna lima á las " y 22 min.delama-
C£5 ñaña en Cáncer. Nieves y vtenloj. 
21 Lun. san a Inés vg. y mr. y s. Fruís 
T 5o; 22 M Ar'. san Vicente Diácono y s. A n a s - , 2 
23 M én 'san Ildefonso arz. de Toledo. 3-, 3 
fjsta 'eii su arz. y en el ob. de Zamora 
x san Raimundo cf. j 
G a l a con uniforme por (lias del Serenísi-j i 
moSr. Principe de Asturias. ' J 
21 JuewN'uos ra Señora de la Paz y san 5; 4 
T n>o:eo ob. de Efeso mr. 1 
3 o i :>:< 
832 
o! S 
! 9 iO 
i ru.cawn, W» • i„ _ . . 
25 V er. La C o n v e r s ó l e san Pablo a p . » «10 >1 
10i2| 
1113 
„ , . „ q j j | e ; 
.y sania Elvira vg. 
6 26 ! Sáb ! sai i Pol carpo o ^ l - mr. y san! AS 1 
1 paula viuda romana. V | 
""i Dom san Juan Crisóstomo ob.spo *y <> » 
" d i . ' 1 o r i 
Lp f cuarto menrolante á las 2 y 31 min. 
M ^ de la larde en Escorpio. Nieves, frío. I i 
4 28 Lun san Julián ob. do Cuenca, san "> •> 
\ Valero ob., s. Tirso ror. y la aparición: i 
de san'a Inés vg y mr. 
Aíis. fien, en la Trinidad. |J 
» Már' s. Francesco de Sales ob. y cf. 11 
2 53 30 Miét. san Leamos ob. y sia. Martina 3.12 
' vg. y mr. 
•Vil 31 Juev. san Pedro Nolasco fr 
FERIAS. 
Del 3 al IT Bembíbre. 6 Sanlillann. 13 
Ponferrada. 13 R vamontan. 20 Valle de 


















P e b t f Ü f c » t i e n e <28 d í a s . . ¡ S K 
_ \hjn h. »»,jj 
T. 
4 3tí| 1 Vier. san Ignacio ob. y mr., s 'a. Bn-.ó.l;i. 2 31; 
g da vg. y s \n Cec 1 o ob- „ ! | ! 
8:53 2 Sab. ( f r i.a Purificación de Xlra Sra. ¡<>.16; 3 23 
11. P. ch san Juan de Dios y Mínimos. \ ! r 
( ¡ 8 3 Dom. san Ibas ob. y mr. y él beaioU>,1 b ¿19 
N co:as de Longobárdo. ¡ , J _ . „ 
6 44 4 Lun. san Andrés Cors.no y san José o H>| o 18 
de León sa cf. 
Luna nueva á las 5 ?/ 2 min.de ¡a 
® (arde en Acuario. Nubes o nieves. ir. 5 Mari, san;a Agueda vg. y miT y san 
Félipb de Jesujynr. 
1 r , Miér. san a j p b i e a vg. y mr. 
•1' 7 R 27 7 iuov . san i P u s l d o ab. y s. Ricardo 
i ¡ i Rey de Inglaterra. 
:*¡| 6| 8 5!) 8 V¡er. san Juan de Ma'a fr. 
Abs. gen. en la Trinidad 
fl!32 9 Sáb. sania Polonia vg. y mr. 
(i 10 Dofti. smta Escolas ca vg. y a. UUÍ-
! Uermo buqué do Aquitania c f . 
2 10 i4|l! Lun. san Saturnino presbítero y cps. 
i r.irs. 
11 27¡1?. M ir!, santa Olaya virgen y mártir 
1 y ja pr mera ¡rasiac ori de san Eu-
I penarlo creciente día 1 y 27 min. de la 
I noche en Tauro. Mcves. 
0!12 13113 Miér. san Bon gno mr. y san.a Cata-
l ¡T.s 1 na d e R i í z ' s vg. 
Y,'¡>8 li D ; l i Juev. S jn Valeniin presbítero y mr. 
I ; y o; bea.o Juan Üau sia de la Concep-
1 i cion fr. , , 
Abs. (¡en .en la Trinidad. 
0 !:;"¡ 2=11 ¡15 Vier. sauFaus mppresb. y san Jovi 
! ta d .ácorío hermanos mrs. 
«15J 3 l l « : i e Sáb. Julián y 8000 compañeros 
mrs. 
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25 10 301 
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T. . M 
fi 34 4 Vi n Dom. de Septuagésima, san Julián do 5 35. 5 4* 
j Gapadocia mártir y san Claudio obis-j j 
¡ no. 
Anima. I \ 
0 53 a 33 18 Lun. san Eladio arz. de Toledo y san 3 3T 
I i Simeón ob. y mr. j j 
1 Luna llena d ías 1 y min. de la no-
t N W che en Leo. Revuelto, fríos. 
G 31 6 kil ¡y y -'i". san Alvaro de Córdova sanGa- 3 38 
i | hiño nresbilero y már l i r y san Conra- ¡ M i 
i do cf. . I 
Sol en Piscis. 
i6!8!WJ''«fl M'dtr. san'os León y E len 'er io obs. 8 39 7 30 
iíi -tg:- 8 SD 21 Juev. san Félix ob. y san M a x i m i n o 3 40 8¡ 9 
1 ¡ ' I Oh. VCf. " ! I i 
6 47. 9 81 22 V er. La Cá'edra de san Pedro en 5 ¡V 8¡49 
An! 'Of¡« ía y san Pascasio ob. 1 ¡ | 
. , Vigilia, en el obispado de Aslorga. I ! j ¡ i 
0:45jl8fM.23 S'ib, san a Mar-a vg, y mr,, santa B 43: 912 
Margarita de Cor'.ona, san Florencio 
ob. y sai) a Isabela. 
Fiesta en el obispado de Astorga. 
Vigilia. 
( j ' ü ' l l l t ó j í l Dom. de Sexagésima, s. Matías apóstol 8 44 " 
y san Modesto ob. l i l i 
Jubileo en san Gerónimo. | | j | 
gUa 1143123 Lun. san Cesáreo cf. |B 43 10 1!) 
6 40 
M 
e, 39' 1 ss 
6 31 2 89 
26 Mar». san a ejandro ob. 47 ]q 
€ Cuarto menguante d los 11 y 19 min. de la mañana en Sagitario. Lluvias y 
nieves. 
M ér. s m Ualdomero cf. 
28 Juev: san Román ab. y fr. y 
* cano y cps. mrs. 
8 48 11 3«-
san Ma- o 49 i.-
FSRUs. 
3 al 17 Dembibre. P Benaveníe. 13 Pon , 
ferrada. ífi Medina del Campo y Camar-




Í 1 6 
M a r a s o t iene 3 1 d ías . PONES®.! Sol. Luo. ( 
h, m h. m.\ 
I I so; i 
o 
4'iú 
1 Vier. El sanio Angol do la Guarda, 5 
sauHTJsendq ob, y cf., sania Eudoxia 
mr. y sania An-'onina vg. y m r . 
5 S sb. s m Luc o ob. y mr. ' |3 31 
3 Dom, de Quincuagésima s f lomoter io 8 83 
I i | í v s. Celedón o mra. Patronos da Cala-, 
| M ! I fior^t, 
f> 3!¡ 3 18 í I.'in. s in Cas'm^ro Roy y cf. ¡8 
¡ | Hoy y mañana están cerrados los Tribu-
! M nales. 
8 S»i 3 53 3 Mari, s in Ensebio y cps mrs. 8 33 
Cierransé las Velaciones. 
6 27 6 M'ér. de Ceniza, san os Vio or y V e - 8 38 
loriano mrs. y sania Colo a vg. 
A Os. a en, en Ja Trinidad y Merced. 
No se puede comer carne, 
fgs Luna nueva á las 9 y 21 mía. de la 
W mañana en Piscis. Vientos fríos. 
Eclipse anular de Sol.como parcial visible. 
6 ta 7 0 7 Juév'i san-o Tomás de Aquüio dr. 
6 2i 7 33; 8 V,er. s in Juan do l ) os fr. y s. Julián 8-39 
Í i arz. de Toledo. 
No se j)uede comer carne. 
B. I'. en san Juan decios. • j 
S 22 8 8 9 Sáb. sania Frano sea \ ¡utia romana 0 
' ! y sania Catalina vg. i \ , 
8 í5|io Dom. / de Cuaresma, s. MeM'on y tos. o 1 io i2 
i mrs. * • \ I 
9 27 11 Lun. s. Eulogio presb. y m r . y sania 0 2 11 ¡19 
! ¡ Aurea vg. 
§13-12 Mari. s. Greogrio papa y dr. Anima. 3 
T 8,13 Miér. san L e n d r o nrz. de Sevilla. 6¡ 4 
Témpora. 
Cuarto creciente á las 8 y 34 min. de'. 
I ¿y la mañana en Géminis. Tempeslu»so. 
¡¡14 -íuev. La Tras ación de sia. Kloronti-;i 










3 1 0 : 2 30 
6 7' 
o 8 3 
3 0 
¡15 V e r . s-'.n Loftg'nós mr. y s. Raimun 
do íib. y fr. ' 
Témpora. A'o se puede comer carne. 
16 Sáb. san Julián mr. 
Témpora. Ordenes. 
3 i n ¡ n nom íide Cuaresma, s. P í t r íe lo . ob.'<»: fl 
4¡23'iS Lun. sai» Gabr o! Arcángel. ;6 10 
3¡Í9.!9 Mb" . Misa, s-m .Fosó esposo de Jíuos- 6¡l l l 5 33 
I ¡ra Señora. Fiesta en Burgos. 
33120 M'ér. s . N ' c e ' o o b . Y S A.'Snf 
4 20 
4'38 
Ku envn mr.'G 13: 6 o 
| fí* luna llena A las s y si níin, de la ma~\ 
v^ í f t t p f t en Virio. Vientos fríos. 
j\j EcV'is? parcial de Luna invisible. 
2 *7i38j2J .¡uov.'s'in Boniío abad V fr. 
J J , J W en Aries. . PRIMAVERA 
J; 8 { u i i s i V er. san Deogroclas ob. 
., 'I' 1 I No se rucie comer carne. 
•H&a Sáb.s. V c oriano y cps mrs. Auíma.'S ÍS: T.-;»! 
¡-¡om. ni de Cuaresma. san Simeón 61 I T 
Í N no Y s in Ag'ÍP'.-o ob. Anima, i | 
j;3111 Lun © La Amlnña.ion da Nimlrá 6iI8 
Señora ¡¡ Encarnación del Hijo de. Dios 
y san Birrias el buen ladrón. 
ll. P. en san A(íustin y Mínimos 
:23 M ir!, san Braulio ob. y cf. 
^ i l M'ér. san Ruper 'o ob. y cf. 
1 » 28 .iuev. san os C^s'or y l loro 'oo mrs. 
48 1 34 
Í0 233 
14 3 14 
614 638 
|J i I 
6 i5í 7 9 
8 16 
6; 10 Í 33 
(120 10'lT 
6 2 2 1 ! 
O* Cuarto menguante álas %y 32 min. de. 
vi la mañana en Capricornio. Vientos1 
frios. j 
29 V er. san Eustas :o ab. y mr. :<T23¡li ,56 
No se puede comer carne. | I j ' 
30 Sib. s. Juan Cl.maco ab. y s. Quirino 6 24 í2 31 
mr. ' ' j I , ; T , 
3! !>om. TV de Cuaresma, sania B>Ilrna;6 23 1 ot>. 
vg. y mr. y s. Amós profeta. Anma.\ 
FRUÍAS. J Vargas, "3 randa de l ibro y 
San'iba Be?, de Zarzagtída. 3 al 17 Bem-
bibre, 7 Zamora, l í aj 1S Ciudad-Rodri-
go 13 Ponferrada. 30 Hon'omin y Melgar i 
jdé Fornamental. 30Fuen e Pelayo ys:o.| 
Domingo de la Calzada. 28 Armuro. i 
SALE. 
Sol. Lun. 
ft íti Ii. 71! . 
AESE'IS t iene 3 0 (lias. 
- 7 - - ™ — -
iPQNESE 
¡Sol. Lun. 
•h m ft. m. 
! {Mi 




23 6! e 
1 Lun. san Venancio ob. y mr.y la I m - 6 261 2 51 
presión ( lelas l l agas te san a ¿alalina | j 
de Sena. 
S M irt, s-tii Francisco de Paula fr. y C,2*7. sjss 
santa María Egipciaca. ' í • I 
38! i }51 3 M ér. san ülpiaño y s in Pancracio 0 28 5¡ i. 
mrs. y san Beni 'o efe Palermo cf. i- i ¡ 
4 Juev s I s : doroar í . deSev i i l adr . (¡20 6j í) 
! Luna nuera á las 9 y ;;o « t i » , de la M i 
4 noche en A "íes. Nieves y granizo, j I I ¡! 
oj 5 V e r . san V c e n í e Ferrer" cf. y sania 6 30, " 
1 Emilia vg. m se puede comer carne j ! I Ni 
!
pi 34 6 42 6 Sáb. sanCe'es no papa y cf. « 32 8 28 
i/0 ! j Uánse órdenes. 
32¡ 7 23 7 Dom de Pasión, san Ciríaco y s. Epi- 6¡33| 9 38 
fanio ob. mrs. 
8 Lun. 9. Dion s ;o ob. y e! boato Julián «¡3410 4t> 
d e s a n A g u s in. ¡ ! -( 
9 Márt. sania Casilda vg. y santa María G¡3ü,ll'ií) 
Ceo f e . 
n\ ¡5110 Miér. san Eceqn¡ol profeta. «|36.ift46 
26 10¡88.1J Juev. san León í napa v dr. 'f>¡31 
I | / f r Cuarto creciente a '.as 2 y 56 min de] 
! I vv la larde, en Cáncer. Escarchas 
12] 2 12 Vier. Los Dolores d e c a e s ra Señora, 6 
! | • s«wi Vicior y san Zenoit mrs. 
iT.¡ Anima. No se pmfis comer carne. í 
1| 8 13 Sáb. s Hormenegi.'do P.ev de Sevilla 6 
1 mr. Ánima. Visita t;eneral de Cárceles.' 
' derrame ios Triounates. ¡ , 
2jJ4[14 Dom fifi Ramos san Tiburcio y s'in,6 40j 2 58 
i i Valeriano mrs ¡ 
Procesion general 
3¡1S 15 Lun stas. Bas 'isa y Annstasia mrs. ¡8 
4121.1 A Márt. s in o Torib.o de l iébana ob. y 6 
! í sana Engracia vg. y mr 
5 23 17 Miér. sañ A n ' c o V p a p a y la beata 6 
| María Ana de Jesús vg 




381 1 3o 
3rJ' 2 20 
42; 3 35| 




No sepuede comer carne en es tos cua tro 
días. ' . 
18 Juev. Santo, son EUmter o ob. y mr. 
y san Per fec 'o mr. de Córdoba. 
Abs. ijcn. en ta Trinidad y Merced, 
rebina llena a las lo y 52 min. de la 
* W noche en Libra. Lluvias. . 
sjjg y or. Santo, san Hcnnógenes y san 6 40' 
k ' v e en ! e mrs. 
20 Sab. Santo, sania Inés vg. y mr. 6 47 
Óánsc ordenes. Sol en Tauro. I j 
21 Dom. Pas na de Resurrección, san A n - 6 48 
se lmoob. y d r . 
! B. P. en san Agustín y Mínimos. 1 1 1 
8:10 13 22 Lun. tji s.Sotero y s. Cayo papas y mrs. 
•7.111 3'23 Márt. Misa: san Jorge rar. 
! ! 11. P. en4l carmen. 
y.ll 4" 21 M'ér. san Gregorio ob. y cf. y san Fi-
] i I de! de S gmar nga mr. 
! í ! Anima. Adrense los Tribunales. 
4llS¡W 25 Juev. san Marcos Evangelista y san 
i | j An ano ob. Rogaciones. 
'Abstinencia sin ayuno en Avila y Zamora. 
21 | M 28 V e r . san Cielo y s. Marcel no papas, 
í 1 I I 21 Sai). 3 o. Torib :ó de Mogrobejo ara. 
de L ma. s. Anastasio papa y s. Pedro; 
Armengol. ¡ 
R. Cuarto menguante á la 1 y 47 min. del 
lamadrug. en Acuario. Vario, nubes.' 
í.'59 1 ¡ W » Dom. de Cuasimodo, s Prudenc.o ob. 
| I i Patrón de Maca y san Y d a l mr, 
í 58 2 21 ¡29 i,un san Pedro de Verona mr. y en 
I i Astorga ss. celebra a sanio TOJÍMO de 
I j Liebaiui, patrón de su obispado. 
1 i = I Ateense las Velaciones. 
4 57 2 55 30 Mirt. su . Caí al na de Sena vg. y mr., 
s Indalecio ob v m r . y s Pe legr incf . 
FERIAS. 1 Sásamon.3 al 17 Bembibre. 
T Mon or o. 13 Pon ferrada, l i Cervera 
de Sáfiübafiéz. 10 Cabezón do la Sal y 
[Cabezón de t ébana. 21 Salamanca por 
14 d as. 22 Real Vallo do Penagos. 2a Es-
pinosa de los Monteros y Toranzo. 28 









6 52 8 57 













h m\h. m 
M a y o tiene 31 d ías . POPUíSE. Soi,|Lun.! 
\h m h. m. 








1 35 3 20 1 Miér. Misa. s. Felipe y Santiago aps. 1 0„3 íl 
r' 54 4 o 2 Juev. sao Aianasio ob. y dr. y s. Se- 1 V i 30 
gundo ob. y mr. patrón del Obispado ¡ 
I iie Avila. Fiesta en todo el •i 
'AniP. por (os-difuntos l.os mrs\ de la li-
bertad csoañ. en Madrid Fia. Nacional- J 
4 35 3 Y er. iVisa . La Inven, de la sta. Cruz, i 
5 13 4 Sáb. s'.n n Món ca viuda. 1 
i A Luna nueva d las 1 y TI min.de la 
, , 1 W mañana en Tauro. Buen tiempo. 
4 30 5 59 3 Doin. san Pío Y papa y la Conversión " 
de san Agus in. . 
« , a 0 49 0 I/un. san Juan Ah'e-por i -Lat inam. 1 
4 41 148 1 Márt. san Estanisiaobb. y mr, i 
' I Abstmcn ia por voto en Valladohd. 1 > 
8 48 8 Miér. La Apar.cion de san M guel Ar - 1 M 
9 53 9 juev . sáií Gregorio Naciancono ob. 1 8 12 20' 
i y dr, y la traslación de san Nicolás de i ¡ ¡ jJ 
! Bari arz. de M ra. ; I 
i 44 11! 0 10 V or s. A v o n no arz, de Florencia. ' J, M 
en. cuarto-creciente á las 9 y 51 mín de 1-1 i • 
i | | U-la no en Leo. ^carchas. I. • M 
4 43 12 (i 11 Sáb. s. Mamerto ob. y el bea'.o Fran- > i 1 
T. c 'sco de Geró ;mo. , J . ' 
111 I j ) Dom. El Patrocinio de san José y ' l i 
| "san o Doro'ngo-dela Calzada, cf, Patrón ¡ 
del obispado de Calahorra. 
2 6 e 
3 118 
' N 4 8 29: 
5 9 31 
6 10 20 
1 38 
| j ' f if í yi/fí|í»UV UU Wi V--HÍ í . uv. 
4 40 2 14 13 Lun. san Pedro ftegulado cf. palron de ValladoW. _ Gala con uniforme por cumpleaños de s. M. el Rey. 
3 1114 Mar!, san Bonifacio mr. 
4 1115 Miér. Visa, san Is dro Labrador, par 






l t^ 1U ¡V JUt..^. O.,'» ' . — ' 
, | sari libaldo ob. 
4 30 6 15 11 Vier. san Pascual Bailón cf. 
113 2 41 
114 3 12 
1 , 5 3 42 











12 18 Sáb. san Félpc de Cantalicio cf. y san 
Venancio mr. " 
A Luna llena á la 1 y 30 min. de la tar-
tSp de en Escorpio. Buen tiempo. 
10 l )om. san Pedro Cele f i ino papa y cf. 
Y santa Pudene : arta vg 
20 Lun. san Bernaoiino de Sena cT. 
Márt. sania Mar ¡a de Socors vg. 
Sol en Géminis. 
i'34Í10 30 22 Miér santa Hita de Casia viuda y 
I" I | | san as Quiteria y Julitavgs. y mrs. 
i'31 l l l 10 "3 Juev. La Aparición de Santiago ApóS- 7 22 
tol. | I ' 
25 Vier. san Robusl ;ano mr. y san Juan: ¡ P ¡ 
Francisco Heg s cf. ¡ ; 
23 Sáb. MUÍ Gregorio TU papa y cf., san "24 
Urbano.papa y mr. y sta. María Mag- ! 
daiena do pazz is 'vg. ¡ ! ' 
2B i 2 » 3 26 Dom. san Felipe Neri cf. y fr. y la T 
Invención de san I defonso. 
^•Cuarto menguante á las 3 y 8 min. de I 
2¡> la tarde en Piscis. Vientos ó lluvias. 'J : 
%"l Lun. san Juan papa y mr. |1¡23 
M Letanías. Abstinencia sin ayuno, i 
23 28 Mari. s. Justo cf. y san Germán ob. y. 1 21 
i cf. Letanías. 
1 50 29 Miér. san Maximino ob. y cf. ¡TS8 
! ¡ Letanías. Abstinencia sin ayuno. ! I 
2 29 30 Juev. ¡£¡ La Ascensión del Señor y san 1 28 
¿28 
4 28 ¿fí 
26 
, Fernando Rey de España. 
6:31 Vier san a Petronila ve . « H i » 
A niversario por l°s (¡ue hun fallecido en 
ta gloriosa lucha de la libertad contra 
FE RIAS'^  1 M i ra n da de Ebro, Villadiego,! 
T o r ú u e m a d a y Cacabe.os. 3 al !7Bern-i 
b ib r e y L os a c • o. 5 «".reo de Avila 13 
Pon ferrad a--.19 Santo Donvngo de ioCal-¡ 
zada 23 Zamora. 28 Armuro 30 Cervera 
de SantibaDez. Ledesma, Peñaliel Aran-; 













11 ; 23 





! SALE, j 
Sol; Lun. 
|/r m h. m.| 
M 
3 47; 
t iene 3 0 d ías . PONESE. Sol. Lun. 












o 1 » 1 
7 37 
S 46 
1 Sáb. san Segundo ob. y mr. Patrón 
de Avila. 
2 Dom san Marcelino y s. Pedro mrs. 
v san JURO de Or ega cf. 
¿¿.Luna nueva A las 2 y 5 9 m i n . de la 
W tarde en Octninis. Nubes ó vientos. 
3 Lun sa IsacMoage mr. y santa Clo-
tilde reina. 
4 M.r . san Francisco Caracciolo fr. y 
san a Satura na vg. y mr. 
5 Micr. san Co i fació ob. y mr. 














7 33 19 13 
7 31 n 0 
7 34 11 39 
7.35 12 14 i 23! 11: 2 g Sáb saa Sala» i a no cf. 
! | I Yit/itia con abstinencia de carne. 
Visita y enera! de Cárceles. 
23,12¡ 6 9 Dom. Pascua de Pentecostés ó reñida 
del Espirík Santo, sanios Primo y Fe-
liciano mrs. 
íi. P. en san Agustín y Mínimos. 
/CT» Cuarto creciente, á tas tí V 2i- min. 
. la mañana en virgo. Vario, nubes. 
9 16 Lun. ^ slos. cris pulo y Restüuto mrs 
i i I i/ santa Margarita reina de Escocia. 
i 22 2 10 11* Mari. Misa s Bernabé oaSs ol. 
h. P. en el cármen. , . 
i 22 3 10 12 M ér. s Juan de Sahagun y s. Onofré 7:37 
i ! Anacoreta cfs. . Témpora. I 
í'22; 4! 9 13 Jüév. Misa, san An 'onió de Padua cr. 7jd8 
' 1 i Anima. ! ! 
6 14 Vier. s Basilio e¡ Maguo ob., dr y fr. 7j38 
i Témpora. Jubileo en san Basilio. 
113 S ib s os. Vilo, Modos;o y sta. Cres-
I cene;a mrs. 
, | Anima. Témpora, Ordenes, 
G 34-16 Dom I. La Santísima Trinidad, san 7 39 
rjnir co y san¡a Juiliá nirs. y san Au-
roiiano ob. y cf. 
AbS. gen. en la Trinidad, 
33 12 40 
4,22; 

















1 ' i o 2fi; 
30] 
8 T 
7 41 10¡14 
7 -il!li|15j 
141 32;18¡ 
I T . 
lisa' 
T. ^ 
143 17 Lun. san Manuel y cps. mrs. y el 7 39 
! ben o P.-b'o de Arezo cf. 
! r^j. Luna ¡lena alas 4 y U min. de la iva 
N Wüana en-Sagilario. Revuelto, vientos, 
í 22 8 29 18 Mári. santos Mareo, Moreeliano, Ci- 7 40 
¡ • t riaeo y san « Pauta mrs. 
i ' á 9 11 19 M ér. s os. Gervasio y Profasio mrs. 7 40 
í 22 9 19 20 Juev. © SS. Corpus Chrisli» s. Si v e - 7 10 
' l i l i rio papa y mr. v san,'a Florentina v g j j 
I Procesión (¡enera!. 
i n 10 23 " i Vier. s, Luis Gonzagá cf. y s Euse -7 46 
f | i b i o ob . Sol en Cáncer. ESTIO. I ! | I 
: 23 10 SC'22 Sáb. san Paulino ob. y cf. y s. Acacio 7 40, C, 1 i 
'j ¡ i i y 10000 cps. mrs.. Yifjilia. 
i 23 11 27 j3 bom II s. Juan presb. y mr. 
4i23 i i ;.!>7 2í Lun © La Nativ. da s. Juan ¡iautista. 
t S] 12 29,21! Mari s. Guillermo cf y s, K oy ob. 
I ruar lo menguante A ¡tu 5 y l't min.de 
j 5J) la mañana en Aries. Rúen tiempo. 
26 Miér. san os Juan y Pub o hermanos 741 
M- v P e l a y o m r s . ) ' 
2 27 Juev. san. Zoilo y cps. mrs. [7 41 
10128 Vier. El San ís :mo Coraron de Jesús 7 i l 
y san León II papa y cr 
1 Vigilia con obstinen ría de carne 
2Í23;29 Sáb, ijt stos. Pedro y Pabloapdstolex. '1411 '» 
4¡Í8 3 12 30 Dom III La Cpnmemorac on de san 7 41 6 0 
Pablo Após oí y san Marc.al ob. ¡ 
FiiHiAS. ' 3 Salas de los lnlan'es, basta 
el 12 Ponferrada y bas a el J7 Bembhre. i 
4 C'udad-Rodr go por 4 dias y Paisnc-a.! 
9 Can'alapiedra y Pampl'ega. JO Sotos 
Cueva. 12' Vlllanueva del Campo. 13! 
Granja de la Moreruela y Fermoselie. 16 
Aiba de Tórmes 17 G-tamizo y 11 o uer-
1 o 20Cervera deSaníibaf íe . y Camargo. 
21 fienaven e. 22 Mora eja ¿el Vk)o y 
Avila bas'a el 20 24 Segovla, Soria, León 
Cas rojoriz v Yi l i lon. 35 Huerta de Roy. 
427 Carrion de los Condes y Po es. 28 Ar-
muro. 29 Sepülveda, Cag gal de ta Mag-
dalena. Burgos y Yitlosíada de Cameros 
hasta el 2 de Julio. 
SALE. 
So l Lufa. 
h m h. m. 
M 
e f a S l © J i e n e 3 1 d í a s . ¡PONESE. Sol.Lúa. | i 















10 1 Lun. s 'os. Casto y Seeundno mrs 
Luna nueva á las 9 ij 35 min. de la 
noche en cáncer• tlevucllo. 
14 2 M r.. La Visitación do Nuestra Se-
ñora-
3 M ór. san Tritón y cps mrs. 
4 Judv. san Laureano arz. de Sevilla 
mr. y e! beato Gaspar Borto 
5 V e r . santa Zoa mr. y san Miguel de 
los Santos cf. 
Ábs. gen• en la Trinidad. 
« SSb. sa-Ha Lucia vg . y mr. 
1 Dnin IV. san Permití ob. y mr., san 
Claudio mr.. san Odón ob. y el beato 
Lorenzo de Brindis. 
8 Lun. santa Isabel Reina de Porhigal. 
Cuarto creciente á las s y 18 min. de 
T.¡ víj, ¡a larde en libra Vientos cálidos. 
31 o Márt. 9ñn Cirilo ob. y mr. 
2:10 Miér. santas Amalia, ñuílna y 1 be r -
ma nos mrs. 
0!11 Juov. saa Pió I, papa y mr.. san 
í Abundio mr. de Córdoba y santa Ve -
rónica de Jnlianís vg. 
53| 12 Vier. san Juan Guaiberto ab. y santa 
i ".liare ana vg. y mr. 
49 13 Sáb, san A n a d e o papa y mr. 
40 u l)om V. san Buenaventura obispo y 
á 0 2T 16 Lun. san Enrique Emperador y san 
, Canvlo dejLóPs fr. i 
í 31! 7 5 1 Ift Mari. El Tr iunfo de lo Sania Cruz y 
i Núes'ra Señora del Gármeo, 
¡ 3. I'. en el Carmen. 
¡ Luna llena á las 1 y 42 min. de ta tar-
L»| | ¡ <i,e en Capri'Wttio. Vario, calor. 




N! i ' i 1 —i 
8 29 18 Juev. santa Sinforosa y sus 7 li jos 133; C1J 
| ¡ mrs.. san a Marina vg. y mr. y s. Vé-
\ derico ob. y mr, 
8 89 19 V-or st s. Justa y Rufina hermanas 
vas y mrs v san Vicente de Paui fr 
ig Sab san Elias profo a,-s'a. Librada y 
* 9ta. Margarita vgs. y mrs 
4 4l]10 121 Dom. VI san a Práxedes vg. _ 
4 4» 10 32 »2 Lun. s a. Mana Magdalena pean'ente. 
4 43 11 4 23 Márt san Apolinar ob. y mr. y san 
" Liborio ob. 
Sol en Leo. 
CAN1CÍJLA. 
38 24 Miér. santa Cr. atina vg. y mr. y san 
~ Francisco Solano cf. 
Vigilia. 
-ta Cuarlo menguante á las 2 y 19 min. 
Sédela tarde en Tauro. Vario, vientos 
secos. „ 
Juev Santiago Apóstol patrón det' 27 
Esvaña y san Cristóbal mr. - j j • j 
20 Vier. Misa, s a. An i madre de Núes-; ¿,ab ¿ .í 
u 1ra Sefiora. IJ , „ ' I 
1 2 21 Sáb san Pantaleon mr. 3 49j 
1 33 28 Dom VII s Victor papa y cps. mrs. 7 2* 
i i y san Inocencio papa v e r . I 1 ! 
2 $3 29 Lun santa Mar n vg., san Folix papa; / « : 
; y sanios Simplicio, Faus ino y Beatriz 
i mrs 
4 30 3 59 39 Mart. san Abdon y sanSenen mrs. 
5¡10 31 M ér. san Ignacio de Loyola fr. 
fáh Luna nueva á las 4 y 30 min. déla 










7.30 II) 10} 









8 Almarza. I í san Mariin. 16 L l á » f ia i, 
¡18 SantibiiYez y Anguiaiio. AS Na A r r e -




7 2 7 
. SALE. 
| Sol. Lun. 
I h m 1 fe. m. 
¡M 
Ag-o<»ts> tiene 31 d ías . i PONÍASE ,, Sol. Lun.jf 
¡i m h. wi.f] 
'I ¡ \ 
2 0 21' ! Juev. san Pedro ad-V nenia. " tr 
Í 4!58 1» .'¡o 
\ í :>-• n n 







715 10.22 ^ 
7 1 i. 10 í¡; 
_ Vier, Núes ra Señora de los Angeles, 1 1 , 1 9 
san Pedro ob, de Osmo y san Es ebanl 
papa y mr. Jubileo fie la l'orciúncula.lj 
?, S«b. La Invención de san Estebanj M " 
pro o-márt!r. « ¡J , , 
í Pom. VIH. sto. Domingo de Guzmanj 1,16] 9 50 
cf. y f r . , 
5 Lun. Nuestra Señora de Las Nieves, 
r, M irt. La Transfiguración del Seiíor, 
Ulular de. la santa iglesia catedral de 
Avila. Fiesta entera en la Ciudad y s os. 
Jns o y Pas or mrs. 
1 M ér. san Cayetano fr.. san A!ber :o 
de S c lia cf. y s <n Mamés mr. 
cnanto rrecienle á fas (> y 33 min. de 
^t- la mañana en Escorpio. Vientos secos, 
calor. 
8 Juev. san Ciríaco y cps. mrs 
2 43; o V er. san Román mr. Vigilia. 
3/i-j 10 Sib. Misa san Lorenzo mr. español, 
iíis. gen. en ta Merced 
112 11 28 
111 12 ..„ 
110,12 45! 
f: , . 
M 
2 4:34:11 Dona IX san Tibure-o y sta. Susana 'i " ¡ 1,29 
1 vg. y mrs 
• \t Lnn. san a Clara vg. y fra. . . • V P H H 
5 iS,i:iM T stos Cas anoob. é Hipólito mrs. 
6 2' H Miér Eyaebfc» cf. i ' 
' \ Vigilia on abstinencia de carne. L 
1 15 Juev ffl La Asunción de ¿Vita. Señora.¡' 
! j ¡i, f> (•.,! san Agustín ! ¡Mínimos. \ 
¡ ' ¿a. Luna Uerui á las 10 y f i min. de ta 
i W mnaátLip.!ario. Calor y nubes 
73116 V!o^HMt^<>riuo vatro a de Illana y 1 
6! 2 1711 
3 3 9 
s: 4 
3 9 8 5 11 S-.5¡ 
i rna 
i 10 8 33 18 Ooiíi mira Soñ Emper 
0i 6 :1 
san'a Juliana íier-l6iS&li 7'; 
.nta Emiiia vg. i i I 
,qu¡n, Padre do Nues-|®.37¡ 84 
a"Jt)gj¿ito mr.. sta. Elenaj 
¡guiara de Faiconeri. I 
14 
iT.i ' | i | M 
8 1 Í9 Lun. s^n Luis ob. y s. Magín mr. ¡6 0; G 
9 40 2!) Márt. san Bernardo ab. dr. y fr. y san 8 S í lO 10 
! ! Samuel prole'a. 
13 101" 21 Miér. sta. Basa y sus ires l r jos mrs.¡6 52-1115 
f I y sta. Juana Francisca Premio viuda. | I I i 
10 58 22 Juev. santos Sinforano, Fabriciano. 6 51 12 21 
' Hipólito y T mo eo mrs. 
/«V Cuarto menguante á las 9 y 9 min. de 
la noche en Tauro. Buen tiempo, calorl 
15 11 46 23 V er. san Felipe Benic o cf. ¡6 49 
| ¡ ¡ Vigilia Sol en Virgo.. ; 
ÍG 12 40 »i Sáb'. Misa, san Bar 'o .omé Apóstol. 16 48 
o l í i ¡25 Dom. XI. E l Sagrado Coraron de Ma-'O 4a 
| ría, san Lu s Rey de Francia, s .Ginés¡ ] 
' M de Arles mr. y s. Julián mr. de Sirio. ¡ ! 
í;i8 1 ' j I 26 Lun. san Cefer no papa y fiar. [6 45 
5 19¡ 2 ' i " M a r ' , san Rufo ob y mr,, san José de ¡6 43 
¡ i Ca.asauz fr. y la Tivmsverberac on' i 
¡ I | de corazon de san':a Teresa de Jesús' ¡ 
5:20¡ 3¡5R¡28 M ér. SU xa. s. Aguslin ob., dr. y fr, j« 41 
5 21; 5 8¡29 Juev. La Degoiiac on de san Juan 40 
Bautista J¡. P. en san Agustín. ¡ ¡ 
^ Luna nue\a á las 12 y y 51 min. del\ ¡ 
V&P día en Vm/o. Revuelto, fosco. 
Eclipse total de Sol invisible. 1 I 
5 22' G¡19¡3fl Yier. s > ta Iíos i de Lima vg. y la,0.38 
Fes ividad de ios santos l íeme crio y I 
Celedonio mrs Patronos del Obispado, \ 
de Santander. Fiesta. | ! 
5 23 1 28 31 s ib. s. Rnnon Nonnato cf. y la Tras- G 36 
lacion de s n Remeterlo y Ce'edd s o 
mrs patronos del Obispado de Calahor-
ra Fiesta en la Ciudad. Misa en su übis-
tado.v los santos Ticen e. Sabina y 
Criste'a mrs de Avila y sus patronos. 
Fiesta Ab$. fien, en la Merced. ¡ 
Fbrhs 10 Laredo 13 ai í i iAusejo . 14] 
Cerreros 15 Cerbero de Santrbaflo , san 
Andrés de buena y Vit g idino 2t As or -
ea, Aideadaviia, Cacabe'os. Toro. P ie-
dra hita v san Felice de V .e ina . i8 To-




h m h.m. 
M 
S e t i e m b r e t iene BO d í a s . 








h m hjn 
8 1 I)om. XII s. Gil aliad, los stos, 12 ber-6,34 
manos mrs. y santos Vicente y LetOj | 
mrs d e T o e d o . | -
2 Lun. s. Antoíin mr. Patrón de Palen-T> 33 
cía, Medina del Campo y su Abadía y s 
Esíéban Rey de Huiigrja. 
SALE LA CANICULA. 
3 Márt. s Lad slao Rey. y san Sandaiio 8.31 
mr. de Córdoba. ' i ! 
4 Miér. san as Cándida viuda Rosa de 0 >>" 
Vi ierbo y Rosalía vgs. 
11. P. en san Agustín. 111 
3 .lucv san Lorenzo- Jíustlmano ob.. 6 2s nj i ¿ 
sta. Obd. lia vg. y mr, y la traslación: I j 
de san Julián ob. de Cuénca. • i 
cuarto creciente á las 11 y 18 min. de, ] 
la noche en Sagitario. Revuelto vientos 




0 26 11 21 
6 2112 11 7 Sáb san:a Ros na vg y mr. 
Abstinencia por devoción y ayuno por si-
nodal en los obispados de Santander y 
Avila y c n el ar: obispado de Burgos. , 
8 iinm XIII. La Natividad de Nuestra 6 23 
Serio: a y san Adrián mr. . ¡ ' 
0 Lun san Gorgonio mr. y santa Mana,6 21 
i de la Cabeza _ ¡ J , « 
31 4 23 to Mar:, s Nicolás de l o l en lmo ermit. ; - -
3a! 3 1 l l Miér. s Prolo y s. Jacinto ner. mrs. ¿ 








6 6 13 Vier. san Felipe y cps. mrs. • (> U 4 51 
¿•i, Luna llena á las í2 y 2 • min. de la 
va? noche en Piscis. Vario, nubes 
Eclipse parcial de Luna visible. 
6 37 i i Sáb I,. E.vl ación de la Sla Cruz, ,6 8 S. 
7 9 15 Pom. XIV E l D u l c e Nombre.de Mana,,6 io 0o7 
i ' í -los Dolores gloriosos de Nuestra Se- 1 
i N : ñ o r a V san Nicomedes mr. , , , , 
7 4216 Lun san Rogelio mr.de Granada, san R 8, s i 
i i r.ornplio nana v san Cipriano ob. mrs 
•).i2 
, I 
18 48 10 
' ¡ 
3 46 11 
i mari. i.»»» i ! " » . ' » " " •» ••• - — 
4sis y san Pearo Avbuos rar. 
8'38¡18*Miér sto. Tomás do tfijlanueva a 
I I deVa lanc ' ac f . Témpora. 
9¡4'í í9 í'iov san Genaro ob. y cps mrs 
mV.-iO Víor s. T<u« aquio y cps mrsi Vigilia 6 
•JAM ver voto w ¿«JtoáoM. " 
Témpora. 
_ . j l y E v ; 
Ordena. 
88 min. de, gelista. Témpora, ,4 cuarto menguante a las . 
S ) la mad'-ug. en Gemmts Y ano, nuues. i 
» » Dom X V . san Mauricio y cps. mrs 15 
¿ Lun s. Lino papa y mr. y « « T o c i a 3 
, , | M l v a v mr. Sol en libra. O T O Ñ O . 
49 l ' t f ' n flárt. ff'ra. Sra. de las Mercedes. 
Afrs. oen. en la Merced. 
2 80 28 Miér. san Lope ob. y cf. rtv — • . .. , „ ina ívi 




5 52 ü 
3 54 119 
. i 
L 
0"> 2t> JUOV. » .1 -
1 27 Vier síós Cosme y Damian mrs. 
L » Luna nuera á tas 11 y 2 8 min. de ¡a 
W noche en Libra. Lluvias ó nieves. 
1 s'®8 Rtb san 'Wences lao mr., sa va Eus-
toquia vg. y el beato Simón do Roj 
Rom XVI La Dedicación do s M 
guoi IrcAngei. U P. en los Min 
30 Lun. s. Gerónimodr. y fr y s ¡ 
F-iRus. 1 Pénagos, Soria y VilS 
8 patencia. 6 Ampudia. 8 Bal'anás: 
Cervera de Santibafio?, hasta el 14: ,-— 
manca, hasta ef M Aranda de Duero, Po-
ña'iel y Molledo 9 Avi a. 10 Paredes 
de Nava 11 Dueflas 12 Fresca l la , 141 
As ud'üo. Losacio, Segovia y Vil lanue-
va del Campo 13 Cssarrubias, Omojlo 
y Vdlafranca dft la S erra. Mi Logroño.! 
18 Medina de Riosoeo 29 Alba de Tór-
mes y hasta el Vallado! d. 21 Pam-
pliega, Garrió i de loa Condes. Ilemosa 
y Vallo de Penados. 2Í Montorio y r ras-
m i e r a . 28 Arnedo, Rúente, Va l l ed eVue^ 
n* v Boj ir. 26 Barcena de p tedeCon -aa 
SI f í e rvera del Rio Aüiama. 2» N ' j a ia , 
Ivillasarracino, Saldañay Cacairei 
6 1 9 8 
6 3 i 10 l í i 
6 3 

















5 í i 
5 41 611 
5 15 «48 
1 23 
g a l l i n a 
c 0 1 2 1 0 . 
1112:38 
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I MI ¡ i 
3 5"! 9 24 1 Márt, san Remigio ob. '>: 12 
5 58 10:221 2 M 'ér. san S a ' u r i p a t r ó n de Soria y ¡5140 
' ! san Olegario ob. | I 
3 Joev. s C.'-nd.do mr. y s. Gerardo ab. " 30 
4 Vier. san Francisco de Asís, fr. ¡5 37 10 
Gala con unif. por días de S. M. el Bey. ' 
8 Sab san Froilan ob., patrón de León, 5 
san At laño ob y eí.j patrón del Otó- i 
pado de Zamora y san Plác do ycps . j 
mrs • 
cuarto creciente á las 6 y 4 min. de la 
tarde en Canricomio. Lloviznoso, [rio. 
6 b o m XVII. Ntra. Señora del Rosario 8 33.11 41 
y san B f y v o cf y fr. 
Jubileo del santo Bosario. I I M 
7 Lun. sa i Marcos papa y cf. y san,5 38 12 39 
S o r g i o y c n s mrs 
5 M •it. santa Brígida viuda. ¡5 30 
3 32 9 Miér san Dionisio Areopagila ob. y 5 23 
! cps, mrs. ¡ ! 
5 10 Jitev. san Francisco de liorja y san « 27 
1 j Luis BePran cfs. 
Gala ten uniforme por cumpleaños de la. 
Reina ;(tra. Sra. Doña Isabel ¡i. i 
4 3G.11 V (ir san Perro-n ob. y cf. y san Ni- 5 28. 3 30 
I I casio oh. v mr, " " M i l 
5; 8,12 S a b . Nuestra Señora del P lar de Za-¡5 23 4,42 
ragoza. santos Fe;ix y Cipriano mi s. j I i 
i y san Seralin cf. > ! ; I 
5 4113 Do n. XVIII san Eduardo rey y cf. y l, 22 
i | '< sa Faos o mr. 
I | . I i ¿ a tima llena á l a l y 1 1 min. de la larde 
í ; en Aries. Vario, nubes, 
í! 11 113 ! í Lun, san Gal x*o papa y mr. 15 20 
(5 ¿2 C 50 13 M ¡rt. srvn» Teresa de Jesús vg. y fr. 5.19 
j i comí airona de las Kspañas, natural y pa-, 
". I' ¡ Irona de Avila. Fiesta en la Cimad y en \ 
• j I la villa de Alba por ser también su pa-
trona. I..P. en alCármen. 
0 7: 4 













6 3 10 
5, 3 43 
a' 4 15 
5 20 
5 55 
\ * . " | j ¡ M. 
6 14 7 40 16 Miér s. Calo n»>. y ala. Adelaida vg. ¡5 ¡n 9 11|; 
i 0 1 5 8 30 17 Juev. santa Eduvígis viuda. ;5;15¡10 U;¡ 
¡llfM1 9 2-3 18' Vier, san Lucas Evangelista. i5¡14 1120 
16 1710 28 19 SAb san Pedro de Alcantara cf. y fr, |í> 1212 18 
¡r) 18 11 33 20 Poní XlXt san Juan Cancio presb. y j S l l 1 9 
1 1 cf v sanio Irene vg y mr. 
Citarlo menguante ú las 9 y 3 'muí. áf 
la mañana en Cáncer.. Buen tiempo.j 
1 i ÍTCSCO 
6 20 12 40 21 Lun s»n»a Ursula Y11000 vgs. mrs 
I . i i I y san Hilarión abad 
k-21 M 22 í í r!. s a. Maria Salomé Viuda. 
1 47 % Miér. san Pedro Pascual ob. y mr. y 
¡ i i i i san Juan C pis rano cf. 
Sol en Escorpio. 
i¡ 33 s ' s ü l i Juev. san Rafael Arcángel. 
B.P-ensanJua de Dios. 
¡ q V ¡ 4 o'25 Vier san Cr santo, santa Daría, stos. 
1 Cris; in v Cr sp ninnomrs,. san Fru os 
c f , paír'on de Segovia, y la Dedicac on 
¡' dé la sta. iglesia Catedral de Toledo. 
V®6 5 4 26 Sáb. s. Evaris 'p papa y mr. ¡5- * * í k 
i " i í 1 Vigilia. i 
, 27 6 8-27 Dom XX. Los santos Vicen:e, Sabina 5, 1 
' y Cristeta mrs. de Avi la. 
¿L luna nueva a las 12 y 49 min. del din 
P en Escorpio. Lluvias y nieves. 
6 28 7 10 28 Lun. Misa san Simón y san Judas * •>« 
• | l j l " Tadeo apóstoles. i 1 
6 29 8 10 29 Mari, san Narciso ob. 4 to 
V 0 8 30 M er. san C audio y cps. mrs. |4 56 
6 3210 2 31 Juev. san Quint n mr, y san ,a Lucila 4 U 
Yg Vigilia. 
I fkr ivs 4 Barco de Avila y h n s ' a e l : 
V» e d e ltlocin. 6 Huerta de Rey. 9 1 
Sasamon. 12 san Felice de Vnelua. 17, ¡ 
Cuarn /o 18 Cea, Saflt baiiez y V l l a d i e - , 
-m 24 Melgar de Fernamen al y Carrion ; 
Se'los Condes. 20 Safra de i o s ln l a t v e s . ! 
¡28 Saiifiguü. va l le de Mena, \iila de Car- , 






h m h.m.; 
N o v i e m b r e t i e n e - 3 0 ( l i a s . 
PONESE. 
Sol. Lun. 
.Á m\h. m 
"M , ~ T Í N 
6 33 10 52 1 yieyr. )J| La Fiesta de lodos los Santos. 4 54 8 43 
f» 34 11 37 2 Sáb. La ConmemoraCion de los fieles í 53 9 34 
difuntos y santa Eus uquia.vg y mr. i j 
i , . Jubileo en todas tas Parroquias. 
3 36 <2 1'8' 3 Dom, XXI s. Valentín prsb. y m r . y 4 51 10 
' < 1 los Innumerables mrs de Zaragoza. ! "i 
6 31 12 56 4 Lun san Carlos Borromeo ob. y cf. y .* 50 
I i san a Modes a vg. 
! I Cuarto creciente A las 2 y 14 min. de la ¡ 
T. v i (arde en Acuario. Luvias ó nieves. 1 
3 38: i 31 5*11 art san-Zacarías Profeta y sia. Isa- ¿ 59 12 J2| 
j i bel Padres del Bautista; i • 
0 39: S 3. 6 Miér. san Severo ob. y mr. y s. Leo- 4 40 
nardo ab. y cf. 
6 41¡ 2 34 7 Juev. san An 'onio y cpá. mrs. y san 4 46 
! | ! F l o r eado ob. y cf. ¡ i 
tí 42 3 5] 8 Vier. san Severiano y cps. mrs. ¡4*5 
0 43 3 51 9 Sáb. santos So 'ero y Teodoro mrs. ¡4 J* 
i! 44¡ 411 iO Dom XXII El Patrocin o de Nuestra i " 
j ¡ Se flora y san A drés Avetisjp cf. 
1. P. oyendo la Misa Mayo-r. i 
4 49 i i Lun san Martin ob y cf. 
i Luna llena á las 12 y 50 min. déla 
^ noche en 1lauro. Revuelto, hielos. ¡ 
5 33 12 Mart. sari Diego de Aléala c f s a n Mi-;* *J 
N lian abad v sa i Martin papa y mr. I I 
6 21 13 M iñ »8v£ j j g en ib IU «Cfc de Toledo. 4 40 
¿ s Estanislao d® Koska'v s Hribiobo io t 
*Mff¡lí Juev. san Se ra pió mr. y san Lorenzo i iJ 
: ob Abs.yen en la Merced. 
6 31 818 15 Vier san Eugenio I. arz. mr.. patrón 
¡ ¡ de Toledo. Fiesta en su arzobispado, y i 
' ' I san Leopoldo. j ! 
2 fl 2*16 Sáb s R'itlno y cps. mrs. ,í •>« 
6 33 10 32 í l Pom XX1JI sa. 'U Gertrudis la Magna 4 -i i 
vg v s o s Ac selo v Victoria brs. mrs. 
6 54 11 39 18 Lun. s Máximo ob. y san Román mr. 4 36 
Cuarto menguante a tus 4 y 52 mirt.de ¡ 




















19 Márt. santa Isabel Reina de BuugfíaU 35 1 13 
viuda. 
Gala con vnimorfe por (lias de la ¡leina j 
Nuestra Señora Doña Isabel 11. I 
20 Miér. san Félix de Valoix cf. y fr. 4:34 1.4T 
M Abs. fíen, en la Trinidad. ¡ ¡ 
1 31 21 Juev. La Presen'acion de Nuestra So-¡4 34 2 18 
ñora y stos Rufo y Esteban mrs. i 
2 53 «>2 Vier santa Cecilia vg y mr. \ 33 2;i9j 
Sol en Sagitario. ¡ i 
3 58 23 SSb. san Ciernen e papa y mr. 4 33 3 2! 
5; 0 5*4 Rom. XXIV. san Juan de la Cruz cf.. 4 82 3 54 
j san Crisógoi.o mr. y sania Flora vg. 
' i v mr, 
6 0 25" Lun. santa Catalina vg y mr. 4 31 4 29 
1 I Abs. (¡en. en ta Trinidad )/Merced. 1 
6 58 26 Márl. Los Desposorios de Nuestra Se-¡4 31 
I | ñora y s Pedro A ejandrinosob. y mr.l j 
| /«,., Luna nuí-ra á las 4 y li" min. de la] ) 
en sagitario. IiuenHempo, frio.1 . . . 
¿'54I27 Miér. s. Facundo y s Primi i v o m r s '4 30: 5 50 
8 46,28 Juev. san Gregorio III papa v cf. ;4 30 
j |Ga/(¿ con uniforme por cumple' años del j 
Si'.mo Sr. Principe de Asturias. 
> v¡ov san Sa urnino oD. y mr. |4 20 
Vigilia. • | i | 
~ 9 10 17 30 S'ib. Misa, san Andrés Apóstol y sLa. ¡4 29 
Justina vg. y mr. 
Cierransii tas Velaciones. 
Ff.nus. 
1 Potes, Pifia <le Campo, León, Mii 
da de Ebro v F u e n ' e de! Saúco 3 ffal _ 
10 san Esteban. Marcilla y Cerbera <: 
SanübaDez. 19 Vaideporres* 22 Camarud 
23 On'oria de Pinar y Cas"rojea*. 
Mahamud. Leo i v Ciudad-Rodr.go 
bas a el 2 de Diciembre. 
9 34 29 Vier. 
¡ S A L E i 
¡Sol. L u n . ¡ 
i/t m h.m 
!i i T im ' 
ri" 1 0 1 0 56 
7 - 1 1 1 1 ¡31 ! J i 
|7 1 2 1 2 ¡ 3 
j l l.'l 1 2 3 i 
M i l 
T . 
¡7 l'< 1 í 
T 1 3 | 1 3 1 
16 2 6 
j 
n 2 4i 
t 
, , P Ó X E S E j 
D i e i e t i n b r e t i e n e ¿ S i a t a s . s o l . L u u . i i 
__ h m\h. ra 
. . (, ¡ TÑ 
1 j)orn. I de Adviento, sta. Natalia viudá. 4 29¡ 9 13¡¡ 
2 Lun. sta. Bibiana vg y mr., s. Pftdro.4 29,10 10¡ 
Crisó ogo ob. v dr. y saira Eüsa. i J ¡ j 
3 Múr ;. san Francisco Javier cf., san!i,:28|11! Si 
Claudio v sa.n'a Hilaria mrs. U > J J 
4 M ér. santa Bárbara vg. y mr. í »|« ;*<¡ <¡ 
cuarto creciente á las 10 y 7 min. d e n ¡ 
la mañana en Pisci:. Lluvias, fríos. ¡ I | ! I 
K Juev. a. Sabas ab. v s Anastasio mr.¡4¡ f » j M 
6 V e r . san Nicolás de Barí arz. de M i - i * j » j tj 9¡ 
l l í k b . san Atnbros'o ob. y dr. ' M8 ¡ 2.12 
Abstinencia sin ayuno. ' ,M I 
8 Dom 11 de Adviento. La Purísima Con~¡! 19 
cepcionde Nuestra Señora, Patrona de, 
España v de sus ludias. Jubile/) en las¡ 
Iglesias de la Advoca''ion de Mra. Sra. 
K. P en'san Juan de Dio?. 
9 Lun. san a t eocad a vg, y mr, * 
4 0 10 M 'v . Nuestra Señora de Lore'O. san 
1 i Melquíades papa y sán¡a Eu.alia de 
I I Mérida vg. y mr. 
4 59 11 MJér sa i b maso papa y cf. 
i I ^  Luna llena á las 11 y 86 min. déla 
N ' W mañana en néminia. Lluvias y nieves. 
6 o 12 Juev La A o a r c i o demuestra Soño-
:a de Guadalupe de Méjico y san bo-
h í o y cps mrs. . 
Vier* s mía Lucia vg. y mr. y el boato 
•an de Mari orí o cf. . L, , ¡ 
ab.. .saa K casto ob. y san Arsénio *.i8 9,49j 
23T««;r,í)om H? de Adviento, san Eusebio|4¡29 10 35; 
" | W 5 o b v m - . » j - V ' , r 
i 23 10 36 l i rLun. san Valentín mr. „ ¡ Í i 2 ! j ; 1 ? ¡ 
7,2111 43 17 M-art. s. Lázaro ob. y mr. y s. Franco *.®9 1 U 1 
de Sd^a cf. 
7 18. 
718! 
3 20 4 28! í i.28 5,38l 
4>28 0 4S 
28: 7 85 
23 8 56 
3: 
4 3 0 
I 
i 31 
¡0 12 54 
123 
Í T J 
1 :!i": 
Lt i TTÑTT " I 1 1 
24I12H8 18 Miér. Ntra. Sra. de la O. Témpora.1,'> 3012,23 
Cuarto menguante á las 3 y 2t min. 
de ta madrugada en Virgo. Nubes y 
nieve. 
"j'asl ! M 51» Juev. san Nemes 'o mr. 
' 20 j 1 51'20 Vier. sto. Domingo de Silos ab. y cf. 
i M ¡ Vigilia. Témpora. 
T2S 2,53 21 Síb. ¡Usa. santo Tomás Apóstol, 
i f i 1 Témpora. Ordenes. ! 
" 2" 3:33 22 Dom. IV de Adviento s Demetrio mr.,*,31 
; ! i ¡ Sol ¿n Capricornio. ¡ ! 
INVIERNO. 1 i 
l|K¡ 4 32'23 Lun. santa V io . o ra vg. y mr. 
: 28 8|48;2i Márt s.in Gregorio presb. y mr. 
Vigilia ron aistinen ia de i ame. 
' Visita gene'al ile cárceles. 




wcr unxv w ' i " 1 1 " ™ ' : _ -
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B. P. en san Agustín, spi Juan demos y 
Mínimos. , , 
-ja Luna nueva á las 11 y 20 min. de ,a 
W.noche en Capricornio. Lluvias y vicn-
\ 1 I I tos Irlos. , 
7 28: ~¡ 30 Juev. © san Esteban Proto-inárhr. M * 
fí. P en el Cármen. 1 \ > ; 
TjlO 813 27 Vier. Jlfísa. san Juan Após oí y Evan- " V 
T-ao' 8'S8 288Sáb Misa. Los Santos Inocentes mrs. & 35 7 6¡ 
1,2a; 9 33 29 D o r a . .sanio Tomas Cantuar ense ob. * 36, 8. t 
¡ y mr , • > 1 
29 10' 630'Lnii. La Traslac :on de Santiago Após-4 37 8 39. 
, j | tól v san Sabino ob. y mr. 1 i : 
130 10 31 31 Márt. Misa, san Silves re papa y cf, 1* 38 9 51 
FERIAS. 
8 Berlanga de Duero" y Villa de Caries 
basta el 13. 31 Santibaíiez hasta el 1 de ¡ 
Enero siguiente. 
NOTAS. 
1.» Por concesion Apostólica dada án liorna el rlia J3 
de Agosto do 1833, por X. S. P. Pió IX, que actualmente 
gobierna ¡a Iglesia, se dignó su Santidad prorógar por el 
término de ocho afíos, que principiaron A contarse des- ¡¡ 
de la predicación correspondiente al do 1861, el pr iv i lo- ! 
ció anteriormente concedido, para que todos los fieles i 
estantes y habitantes en el territorio español, inclusos : 
Sos dominios de América, puedan comer carnes saluda- ! 
bles (guardando la forma del ayuno) en los días de Cua-
resma y en los de Vigilia y Abstinencia que ocurran en 
el discurso del año. á eseepcioii del Miércoles de Ceniza, 
de los Viernes de Cuaresma, del Miércoles, Jueves, V ier-
nes, y Sábado de la Semana Sarita ó Mayor, de toda esta 
misma semana fménos el Domingo do Ramos con res-
pecto á Jos eclesiásticos, y finalmente do la Vigilia de la 
Natividad de Ñ. S. Jesucristo, de Pentecostés, de la Asun-
ción dé la Beatísima Virgen María y rio los Bienaventura-
dos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo; adviniendo que para 
usar do este privi legio es necesario tener, ademas de ia 
Bula (le la Santa Cruzada el indultó Apostólico para el 
uso de carnes, de la limosna 6 estipendio que á la cate-
goría y utilidades fio cada cual corresponda, según y co-
mo se previene por el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo do 
Toledo Comisario general de Cruzada, en su edicto sobro 
el particular. 
2.a Las liestas de precepto van señaladas con una ® 
y letra bastardilla, escoplo los Domingos y los días dé : 
los Santos tutelares de,cada pueblo; las en "que se puede 
trabajar con obligación de oir Misa llevan la palabra Misa; 
los dias en que se saca Anima del Purgatorio van indica-
dos así Anima. 
3.a Las letras M. T. y N. que so hallan «n las columnas 
despues de las horas y minutos á que sale y se pone la 
Luna son las iniciales de las voces n:anana ó madruga -
da, tarde y noche que con ellas respectivamente se quie-
ren slgniiicar; en la inteligencia que cada ,una de estas 
califica la hora é que vá unida y todas las siguientes 
hasta que se encuentra otra. No dobeestrnfíarse que a l -
gunos diva de je de salir ó ponerse la Luna, pues ©3íe fe -
nómeno es debido á su retardo diario. 
b remanera de los á rbo l e s , los cusios son a un 
mismo t i e m p o conductores d é l a e í e c l n r . i d u d y de 
las ¡rilas, p r e se rvándonos p o r cons igu iente de 
l u l í u v o s v faci l i tando al sue lo humedad , fuen-
tes anoyu t ' l o s y r íos , y en fin al aspecto d é l a 
n e r ñ ser ia demas iado in fo rme y triste sin ésta 
d ivers idad en ¡ S i t a d o ra de campiñas y a rbo l e -
das , de l l anuras y de montes , cuyos f rutos s i rven 
• lámli i en para conse rva r las simientes que los 
perpetúan. Los b o s q u e s , cuyas p roducc iones nos 
son tan úti les en inv ie rno , nos o f recen venta jas 
no ulanos cons ide rab les en los ard ientes c.- lores 
del es l ió , pues p roporc ionan al hombre y íi los 
animales una f rescura tan s a l u d a b l e como del ic i -
osa . Obse rvad cómo la s ó b e n l a encina ba lancean -
do en lo alto de los a i res su f rondosa copa , y 
desaf iando los vientos y las tempestades . e spa rce 
en el contorno de los va l les la sombra y la f res -
cura- los g anados f a t i gados del ca lor del dia se 
reúnen v ponen á su ab r i go impenet rab le . 
N o háv parte a l guna de los á r bo l e s que no 
tenga su uti l idad; las ra ices s i rven de sustento , 
para medic inas , para el f u e g o , pa ra t inturas y 
toda suerte de utensil ios. De la madera se hace el 
C a r b ó n , s e a rman los nav ios y el arte s abe em-
plear la en una multitud de ob r a s de carp inter ía , 
de en samb l adu r a v de escfiltHirs, que parece se 
las apuestan al poder de los t iempos. F.n una p a -
l a b r a , la industr ia de los hombres pul imenta la 
m a d e r a . !a tornea , escu lpe en ella y hace una 
infinidad de ob r a s tan g rac iosas r omo só l idas . 
¿Y á c u a n t o s an imales lio lia s eña l ado la natu-
r a l eza Jos monte s p o r m o r a d a , y q u e p e r e c e r í a * 
si no ex i s t i e sen los b o s q u e s ? _ 
Los b o s q u e s de t e rminan las l l uv i a s atrayendo 
las aguas; su f o l l a j e nos hace o t ro b e n e l i c i o , cua l 
es pu r i f i ca r la a t m ó s f e r a , y ii pesa , de t a m a s v e n -
ta jas , c omo en l as m e j o r e s c o s a s c a b e e s c e s o , 
.•reo h e m o s l l e g a d o ya al t i empo en >i l ! e c o n v e n -
d r í a h a c e r l o c o n t r a r i o q u e se hizo an t i guamente 
y c o n v e r t i r en b o s q u e s las t i e r r a s inút i l es . 
Un b u e n p a d r e de f ami l i a s p r o p i e t a r i o , ü m - r u 
c o n s a g r a r c ada a ñ o una pequcñn par te de sus. 
r entas en s e m b r a r b o s q u e s y p lanta r a r b o l e s ; 
por este m e d i o v a r i a c ó m o in sens i b l emente s u s 
c o l l a d o s se c u b r í a n de un a g r a d a b l e v e n t o r . 
¡Cuánto no se de le i ta r ía d e s p u é s con él su \ is tn , 
y cuan de l i c iosa no le ser ia su sombra? v e d ahí 
i l i r ia á sus h i jos , v e d el t r a b a j o de mis m a n o s ; 50 
he s a b i d q d u p l i c a r el v a l o r de vues t ra h e r e n c i a , 
s a b e d v o s o t r o s d i s f ru ta r l a y s egu id mi e g e m p i o . 
Y tú j oven , q u e a c a b a s de c e r r a r los o j o s a 
qu i en te diú el se j \ ' dá te pr i sa á s e g u i r sus h u e -
l l as ; haz q u e c a d a - a ñ o sea n o t a b l e p o r n u e v i s 
p l ant íos , y si c o n s e r v a s el gus to á los p l a c e r e s 
p u r o s , f i gú ra te a q u e l l o s d i a s f e l i ces en que r eun i -
da la f ami l i a en d e r r e d o r de ti, se siente a la s o m -
b ra d e los á r b o l e s q u e b a y a s p l a n t a d o , 
¡O ja l á q u e es tos sent imientos g e r m i n e n en to -
do s l o s c o r a z o n e s y q u e v i v i f i c ados en hn m u -
chos b o s q u e s , t r a s f o r m e n la E s p a ñ a en un vasfto 
¡ a rd in , cu vos hab i tantes g o c e n en el s e n o de la 
fe l ic idad l o s b i e j i e s que la P r o v i d e n c i a los ha tan 
l ibera l m e n t í p r o d i g a d o . 
